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抑うつ状態が着装規範意識および衣服の色の選択に与える影響
~大学生女子を対象に~
Research on the influence of depressive feelings 
on clothing norms and on the choice of clothing color 
安藤嘉奈子・遠藤友香梨
Kanako Ando・YukariEndo 
This study aims to examine the influence of depressive feelings on clothing norms and 
the choice of clothing color. The research involved 138 female university students. 
The investigation yielded the following results. 
(l)The clothing norms were acquired intentionally and were found to be low in per-
sons with strong feelings of depression. 
(2) The selection of warm colors with low chroma was intentionally avoided and high 
in persons who were strongly depressed. 
(3) Moreover， even in the selection of T-shirts for daily wear， itwas observed that 















J:il旬にIlliっている (Clark& Teasdate，1982 ; 


































































背j の 8 種類の色合いを定めた.それに;1!!~彩色
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表 1i ~Yi川する衣JJliの色介し、」の 4 .lJ)j 1Mの平均1，1[，標準 1~1I\ぷ，および、平均 1，1[の差の検定
「入社式に出席するILyのスー ツ」 「近所へnい物に行く H手のロングTシャツ」
N lvIean SD 平均1!(の差の検定 N l¥lean SD 平均値の差の検定
「鮮やかな亦」 138 1.16 .42 「鮮やかな亦Ji鮮やかな黄J< 138 2.64 1.24 「鮮やかな赤J<i鮮やかな
「鮮やかな黄」 138 1.14 .39 「鮮やかな緑J<i鮮やかな 138 2.8 1.27 黄J<i鮮やかな緑J<i鮮
「鮮やかな緑」 138 1.20 51 J'f J i浮い亦Ji薄い黄Ji滞 138 2.95 1.23 やかな青J<i薄い赤Ji簿
「鮮やかなl'fJ 138 1.49 .91 い緑J<il.7ぃj'fJ< ii'IJ< 137 3.13 1.24 い黄Ji薄い緑Ji薄いl'fJ 
iÎl~~ 、亦」 137 1.4 .82 1パJ・ 138 :1.75 1.11 「思Ji以Jil'U・
「薄いi立」 138 1.51 .87 「鮮やかな亦Ji鮮やかな黄」 138 3.87 1.11 「薄い赤J<ii¥9ぃ此J'
i専い緑」 138 1.40 .78 「鮮やかな紋Ji鮮やかな苛」 138 :~.77 1.12 
i者いJ'j'J 138 1.71 1.13 i尊い亦Ji i\~~ 、政 J ii\~ぃ緑」 138 3.79 1.04 
i!.1.¥J 138 4.45 .81 「薄い背Jii'U i灰J<i黒」・ 138 3.80 1.10 
「以」 138 :~.87 1.27 138 3.76 1.16 
il'IJ 138 2.47 U4 l:j7 J82 1.09 
「友人の結納式に出席するH与のロングドレス」 ilyjの品を旅行する時のサマードレス」
N lvIean SD 、1':均1!(の差の検定 N lvIean SD 平均f[liの来の検定
「鮮やかな亦j 138 2.46 1.28 「鮮やかな&Ji鮮やかな総」 138 3.26 1.42 i :nJ i灰J< i鮮やかな
「鮮やかな員」 138 2.21 1.12 「以J<i鮮やかな赤Ji鮮や 138 :H3 1.34 緑J<i鮮やかな亦J<i鮮
「鮮やかな緑」 138 2.14 1.08 かな青JiJ'IJ<i黒J<i滞 138 3.12 UO やかな黄Ji鮮やかな青J<
「鮮やかなI'fJ 138 2.57 1.25 い総J<i!れ、赤Jii\~ ぃ?を」 138 :~.4:~ 1.23 i¥jれU赤Ji薄い政Ji浮い緑」
「薄い赤」 138 3.86 1.50 i事し、l!fJ・
「薄いi立」 138 3.68 1.18 
iI事し、車、，kJ 138 3.32 1.05 
「薄い!'fJ 138 3.57 1.09 
iH.¥J 138 2.94 1.39 
「以」 138 2.21 1.17 








第 31母子は， Il~1 分の能力に 1~1 信が持てなく
て，物事をあきらめたことが何度もあるJ1重
大なことや姉しいことにぶつかるとしり込みす
138 3.79 1.11 li事い育Jil'U" 
138 3.91 1.03 i i事い緑J<i薄い黄Ji薄い
138 3.75 1.14 1'f J i白」・
138 J92 1.00 i尊い赤J< iJ'IJ・
136 2.19 1.25 
138 2.11 1.12 
136 4.09 1.11 













s.2 ["事jJうつ状態」の|刈 f分析のがI米(i'[J.Ff法. Promax [I[ 'I¥t;) 
Jfl!l |刈 H1Ml，k











































































































満の負荷 Il:を示す:rnJ]. 2 Ikl:_rにまたがっ
て.40以卜.の負術量を示す4iけを削除した紡!.lt
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1<3 I着装胤純忠誠jの|刈子分析の結決(主I};子法， Promaxlυl転)
.J1i1 
























I I規範的行動へのn信J(¥Ican = 22.00， SD = 3.24，日 =.77)
その場の'ぷ問気に合わせて!服装を変えることができる 一.07i .803 
その状況に過した色合いの衣服を選ぶことができる .116 .71:3 
さまざまな人やさまざまな状況に合わせて衣服を選ぶのは古手だ* 一.171 .589 




























(主|羽子法， V arimax Inj転)を行い， どの|羽子
にも.40未満の負荷量を示す項目， 21羽子にま
たがって.40以上の負荷量を示す項日を削除し
た結果， 71k1子がflIH¥された(表 3). 
第 l凶子は， 1近所へ買い物に行く 1をのロン
グTシャツJ1結婚式に/1¥席する時のロングド
レスJ1おのjJを旅行する1寺のサマードレス」









衣4 rmlJする衣JJI~の色合し、」の l人H 分析の私'i~~ (ielkl'(-W. Varimaxl'_'1転)





V ¥11 ¥1 
1 r係今な場1Mのl暖色系のi'!れ、色合いJ(Meanニ22.85.SD = 5.51. 日ニ.87)
I'i;¥'のロングTシャツ.ill与い亦 .78，1 _007 .226 
I'i;¥'のロングTシャツ.il~ い黄 .769 ー 015 .291 




























.592 -.059 .148 
品日帰?エにのロングドレス・薄い~; .588 一.006 DI9 
Il r入社式のスーツのiれ、色合いJ(Mean = 8.53. SD = :t95.α=.84) 





081i .862 一.051 .057 一.021
.Oli7 .8:)7一.097 .094 一.065
-.01:) .698 一.038 一.081 .13G 





1 r LI'i;¥'のロングTシャツの鮮やかな色合いJUvlean = 1 UiO. SD = 4.10. 日二.8，1)
1常のロングTシャツ・鮮やかな総 .120 川 (i .836 .08G 













1常のロングTシャツ・鮮やかなるか .052 一.017 .629 156 
.225 I'i;¥'のロングTシャツ・鮮やかな1'[ .191 -.012 .626 
N rll~やかな場1Mの水色系のìl~い色合いJ (Mean =り.39.SD = :t98. 日=.77)
旅行のサマードレス・薄いN .101 .019 一.011













-.061 .013 .219 .790 .128 .156 
-.127 .111 .145 .657 .1:)7一.008
V r結婚式のロングドレスの鮮やかな色合Lリ (Mcan= 14.55. SD = 3.29. 日 =.86)
結納式のロングドレス・鮮やかな亦 .020 .003 -.095 .093 .755 
結納式のロングドレス・鮮やかなWi. J(川 川 9 .179 .0;)5 .722 
結焔式の年やかなドレス・鮮やかな紙 .079 .119 _(氾4 -.032 .58，1 
結納式の来やかなドレス・鮮やかな1'[ .276 .055 .260 .051 .513 
¥1 r入社式のスーツの鮮やかな色合いJ(Mcan = 4.99. SDニ1.82. 日 =.76)
入社式のスーツ・鮮やかな武 一.119 .159 .023 .151 -.078 
入社式のスーツ・鮮やかな総 一.172 .:)11 .059 J)52 一.022
入社式のスーツ・鮮やかな亦 -.037 .158 -.005 .112 -.137 
入社式のスーツ・鮮やかなi'[ -.085 .351 .328 .173 .171 
W 旅行のサマードレスの鮮やかな色合い (Mean= 13.24. SD = 1.39. a =.泌)
旅行のサマードレス・鮮やかな亦 2J(i -.039 .124 .206 
旅行のサマードレス・鮮やかな政 296 ー .07~J .398 .158 
旅行のサマードレス・鮮やかな総 .107 ，(氾1 .331 .173 

















63.71 以紅c;1f.!jーネ (%) 
7-
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